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Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di 









Menyatakan bahwa hasil Tugas Akhir berupa Skripsi pada bagian pendahuluan, metode, hasil, 
pembahasan.Kesimpulan dan lampiran tidak dapat ditampilkan pada seholar Unand ac.id 
untuk keperluan publikasi ilmiah. Adapun perihal tersebut telah diketahui dan disetujui oleh 
pembimbing (surat persetujuan terlampir). 
 
Jika dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian maka mahasiswa tersebut bersedia di proses 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Demikian Surat Keterangan ini di buat atas perhatiannya di ucapkan terimakasih. 
 
 
Padang, 12 Oktober 2021 
    a.n Dekan, 
 Wakil Dekan I 





NIP 19661126 199203 1 002 
 
 N a m a : Amrizal 
 No. BP.  : 1711012049 
 Judul Penelitian : Pembentukan dan Karakterisasi Multikomponen 
Kristal Asam Kafeat-Trometamin dengan Metode 
Solvent Drop Grinding 
